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встречает при проживании с каждым родителем. По результатам исследования проводилась семейная 
психотерапия родителей. 
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Abstract: The article presents the experience of the analysis of the state and child-parent relations of 
the preschool child in the situation of parents' divorce, the manifestations of long traumatization of the child 
are revealed because of the incompetence and competition of parents, the data can be the basis for building a 
family therapy strategy for parents. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы индивидуального и социального в социаль-
но-психологических аспектах психических состояний. На основе теоретических идей А.В. Брушлин-
ского выдвигается понимание социальности индивидуального субъекта для социально-
психологических аспектов психических состояний. Обосновывается теоретическая схема индивиду-
ального субъекта, на основе концепции В.Н. Панферова. Представлены результаты эмпирических 
исследований, демонстрирующих проявления субъектности подростков в социально-
психологическом феномене настроения подростков к ролям взрослого. Обосновывается положения о 
субъектном синтезе. 
Ключевые слова: индивидуальная субъектность, социально-психологические аспекты психи-
ческих состояний, субъект жизнедеятельности, подростки, настроение, субъектный синтез. 
 
К настоящему времени, согласно методологии научного исследования, социально-
психологические аспекты психических состояний (далее СПА ПС) исследуются либо в онтологиче-
ском, либо в гносеологическом плане. Исследование объекта в онтологическом плане есть определе-
ние его феноменологии, уникальности, тогда как изучение в гносеологическом плане - установление 
механизмов возникновения этого объекта (Панферов, 2009). Применительно к СПА ПС исследование 
в онтологическом плане есть определение групповой феноменологии психических состояний, в то 
время как в гносеологическом плане - это установление механизмов возникновения данного группо-
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вого эффекта психических состояний. Изучению феноменологии СПА ПС (онтологический план) по-
священо большинства работ по данной теме (Парыгин, 1999; Прохоров, 2012). По сравнению с таким 
количеством работ по феноменологии СПА ПС, работ по изучению механизмов возникновения дан-
ного аспекта не столь много. Тем самым, разработка теоретических основ и конкретных методов ис-
следования возникновения СПА ПС является насущной проблемой для психологии психических со-
стояний. 
Надо отметить, что указанная проблема социально-психологических аспектов не является 
только предметом социальной психологии. Напротив, это единый предмет и социальной, и общей 
психологии, для которой она выступает как проблема объективации психологического потенциала 
человека. Такое единство предмета исследования обеспечивает междисциплинарный подход к изуче-
нию механизмов возникновения СПА ПС. Данный подход даёт возможность исследования индиви-
дуальной субъектности человека, которую надо рассматривать как сущностную основу механизмов 
возникновения СПА ПС. В связи с этим, целью данного доклада является определение характеристик 
индивидуальной субъектности человека как механизмов возникновения СПА ПС. 
В рамках социальной психологии проблема представленности индивидуального и социально-
го в проявлении психических состояний намечена в работах Б.Д. Парыгина. Он отмечал, что индиви-
дуальная составляющая психических состояний человека есть проявление социальности психики че-
ловека (Парыгин,1999). Тем не менее, в выдвигаемых Б.Д. Парыгиным положениях о природе состо-
яний социально-психологических явлений можно отметить двойственное понимание индивидуально-
го и социального в психических состояниях человека, в частности при рассмотрении этой проблемы в 
отношении природы настроения личности (Парыгин, 1999). Такое понимание природы психического 
было предметом критики А.В. Брушлинского, который указывал, что природа психического и актив-
ность субъекта на основе психического всегда социально (Брушлинский, 1991). Социальность психи-
ческого есть его сущностная основа, которая отражается во всех формах объективации конкретного 
человека (там же). Принимая во внимание положение о социальности психического, нет возможности 
утверждать, в научном плане, что-либо о разделении психического на сугубо индивидуальное или 
групповое, массовое. Субъектность человека априори предполагает социальность. Другой вопрос, а 
именно: какова структурная организация индивидуальной субъектности человека, демонстрирующая 
априорность социального? 
В развиваемой мной теме о субъекте как отражающей системе, мною предложена схема ин-
дивидуальной субъектности на основе работ по психологии человека В.Н. Панферова (Якунин, 2016). 
Предлагаемая схема индивидуальной субъектности, в построении которой учитываются основные 
критерии принципа субъекта (Абульханова, 2005; Брушнлинский 1991), обеспечивает объяснение 
структурной организации психологии человека на основе диалектической взаимосвязи его сущност-
ных качеств, а именно субъекта жизнедеятельности и субъекта психической деятельности (Якунин, 
2016). С другой стороны, конкретное определение в эмпирических исследованиях данной схемы тре-
бует нахождения и разработки методов исследования, что, в свою очередь, связано с проблемой меж-
дисциплинарного похода в исследовании субъектности психологии человека. На мой взгляд, такой 
подход должен основываться на платформе, как общей психологии, так и социальной. Конкретнее, 
для общей психологии это означает необходимое принятие методов социальной психологии в дости-
жении более адекватного исследования субъектности человека, тогда как для социальной психологии 
- переформатирование понимания применения методов социальной психологии не только для опре-
деления группового эффекта, но и для установления индивидуальной субъектности как основы воз-
никновения данного эффекта. Возникает вопрос: что достигается подобным объединением? Ответ: 
достигается адекватное определение качеств испытуемого или респондента как субъекта жизнедея-
тельности, что, в свою очередь, позволяет более точно сказать какие субъектные качества этого чело-
века лежат в основании возникновения социально-психологического эффекта. 
Возвращаясь к теме данного доклада можно проследить каким образом индивидуальная субъ-
ектность человека как субъекта жизнедеятельности проявляется в социально-психологических аспек-
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тах психических состояний. Пример можно рассмотреть на основании проведённых нами исследова-
ний социальных представлений подростков о ролях взрослого человека. Проведенные исследования 
показали, что у подростков из двух независимых друг от друга выборок наличествует одинаковое 
эмоциональное отношение к социальным ролям взрослого человека (Якунин, 2014; Микляева и др., 
2016). Надо учитывать, что исследования проходили в разное время, а именно: первое было осу-
ществлено в 2011 году, а второе, соответственно, в 2016 году. При таком временном интервале нали-
чие одинакового эмоционального отношения подростков к предъявленным ролям взрослого человека 
говорит о проявлении социально-психологического феномена психических состояний, то есть 
настроения. Настроение подростков как представителей специфической социально-демографической 
группы было выражено в том, что родительские и супружеские роли взрослого оценивались ими 
наиболее положительно, производственные роли «руководитель» и «коллеги» и экономические роли 
«хозяин» и «собственники» получили среднюю эмоциональную оценку, а ,вот, роли «подчинённый» 
и «наёмный работник» были оценены подростками негативно (Якунин, 2014; Микляева и др., 2016). 
Определение единого эмоционального настроя подростков указывает на то, что они реагируют как 
представители одной социальной группы, что, в свою очередь, демонстрирует социально-
психологическую субъектность подростков как субъектов жизнедеятельности. Тем не менее, после-
дующий анализ эмпирических данных показал, что внутри каждой из двух выборок наличествует 
разрыв в эмоциональном реагировании на роли взрослого между подростками. В выборке подростков 
2011 года различия наблюдались между представителями разного возраста, тогда как в выборке под-
ростков 2016 года расхождения в эмоциональной оценке были между мальчиками и девочками. В 
выборке 21011 года у подростков 15 лет эмоциональная оценка производственных ролей было сред-
неположительной, тогда как у подростков 12-14 лет она было негативной (Якунин, 2014). Аналогич-
ные результаты были для подростков в 2016 году, а именно: девочки более негативно оценивались 
девочками, нежели их сверстниками-мальчиками (Микляева и др., 2016).  
 Подобные различия внутри одной группы свидетельствуют, что в процессах формирования и 
функционирования СПА ПС субъектность не может быть представлена одним субъектным качеством 
человека. Напротив, таких качеств человека может установлено, как в нашем случае, и два и три. 
Данное явление, обнаруживаемое в социально-психологическом феномене, можно назвать субъект-
ным синтезом. Сущность данного синтеза заключается в том, что при формировании социально-
психологических феноменов человек осуществляет включенность в данные феномены, осознанно 
или неосознанно, посредством нескольких субъектностных качеств, эффект которых трансформиро-
ван в единый акт объективирования психологического потенциала данного человека в социально-
психологическом взаимодействии. Безусловно, мы выдвигаем операциональное определение понятия 
«субъектный синтез», которое требует дальнейшего теоретического осмысления. Тем не менее, полу-
ченные эмпирические результаты показывают, что изучение СПА ПС более детального подхода. 
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Abstract. The article deals with the problems of individual and social in the socio-psychological as-
pects of mental States. On the basis of theoretical ideas of A.V. Brushlinsky, the understanding of the sociali-
ty of an individual subject for the socio-psychological aspects of mental States is put forward. Is proved the 
theoretical scheme of the individual subject, on the basis of the concept оf V. N. Panferova. The results of 
empirical studies demonstrating the manifestations of subjectivity of adolescents in the socio-psychological 
phenomenon of adolescents ' mood for adult roles are presented. Justified provisions for the subject synthe-
sis. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-психологических аспектов пробле-
мы эмоционального выгорания профессиональных работников и анализу современных методов диа-
гностики феномена для сохранения психологического здоровья сотрудников. Цель статьи: изучить 
особенности психологической диагностики эмоционального выгорания сотрудников с применением 
инструментального метода исследования - технологии айтрекинга. В статье сделан вывод, что изуче-
ние социально-психологического аспекта эмоционального выгорания и применение инновационных 
методов психологической диагностики его признаков позволит расширить диагностический инстру-
ментарий и даст возможность проводить своевременную профилактику. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональная деятельность, психологиче-
ское здоровье, диагностика выгорания, технология айтрекинга 
 
Проблема эмоционального выгорания работника в современном мире связана с усилением 
напряженности трудовой деятельности, увеличением требований к профессиональным качествам 
субъекта труда. Под воздействием негативных факторов в условиях профессиональной среды у субъ-
екта труда происходят личностные изменения, дезадаптирующие сотрудника (Ронгинская, 2002). В 
результате все чаще у работников начинается формирование особого комплекса реакций на стресс, 
появляются такие симптомы эмоционального выгорания, как физическое и моральное истощение и 
психическое перенапряжение. Данные негативные проявления приводят к большим психологическим 
затратам и расходу ресурсов человека. В связи с этим особую актуальность представляет углубленное 
изучение феномена эмоционального выгорания и методов его своевременной диагностики. 
Проблема эмоционального выгорания неоднократно становилась предметом изучения многих 
специалистов. Эмоциональное выгорание в контексте профессиональной деятельности сотрудников 
